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The World Maritime University IWNU) nar nu ur-a I atu
stOd frAn UNDP, IMO, den svenska regeringen samt med insatser av Maimb kommun.
Invigningen av universitetet r planerad fOr den 4:e juli 1983 och skall
under det fOrsta lsAret ta emot c:a 100 - 140 elever frAn olika utvecklings
lander.
Fbretag mom Sjbfartsindustrin har inbjudits att bidraga med och visa sin
modernaste utrustning hos IMO:s sjOfartsuniversitet. I en modern fartygsbrygga
C visas bland annat: Satellitnavigering, satellitkommunikation, antikollisions
radar, radar, kontroll av fartygs rnaskinrum, brandlarm, lanterneforing etc.
PA annan dãrfOr avsedd plats presenteras utrustningar som hanterar s skilda
omrAden som datoriserad lastplanering, sprickkontroll av fartygsskrov, lns
vattenseparering, oljehaltsmtning, filtrering av oljehaltigt vatten etc.
Sjdfarts-universitetets verksamhet kommer att ledas av en styrelse bestAende
av medlemmar frAn olika lander utvalda av IMO som srskilt lämpade mom sina
respektive kompetensomrAden. Till styrelsens ordfOrande har IMO Council ut
l__.
mom sjbfarten liksom mom andra omrAden, har förndringar beroende
pa den teknologiska utvecklingen varit dramatiska mom de senaste aren.
Automatiseringen, containeriseringen, nyheterna mom elektroniken och
pa dataomrädet har revolutionerat det tekniska handhavandet av fartyg,
lasthanteringen, fartygskommunikationen och hela administrationen av
sjbfartsvsendet.
Fartygsindustrins globala karaktr och ett alitmer utökat beroende land—
erna emellan pa sjöfartsomradet har gjort det nüdvändigt att skapa inter
nationella normer für sjösãkerheten och für att förebygga füroreningar av
C haven orsakade av sjüfarten. Den internationella sjbfartsorganisationen -
The International Maritime Organization (IMO) - har utvecklat ett interna
tionelit program für tekniskt samarbete med avsikt att bl.a. stödja utveck
C lingsländerna i deras strävan att uppfylla de internationella kraven pa
saker sjüfart. Ett viktigt led i detta stöd fran IMO:s sida ar skapandet av
ett internationellt sjdfartsuniversitet für att vid detta universitet utbilda
sjbfartsadministratörer, inspektorer, larare och sjüfartsexperter med olika
specialiteter fran utvecklingslanderna.
The World Maritime University (WMU) har flu etablerats i Maimb med finansielit
stbd fran UNDP, IMO, den svenska regeringen samt med insatser av Malmö kommun.
Invigningen av universitetet ar planerad für den 4:e juli 1983 och skall
under det första lãsáret ta emot c:a 100 — 140 elever fran olika utvecklings
1 ander.
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Fbretag mom Sjüfartsindustrin har inbjudits att bidraga med och visa sin
modernaste utrustning hos IMO:s sjüfartsuniversitet. I en modern fartygsbrygga
visas bland annat: Satellitnavigering, satellitkommunikation, antikollisions
radar, radar, kontroll av fartygs maskinrum, brandlarm, lanternefüring etc.
Pa annan darfor avsedd plats presenteras utrustningar som hanterar s skilda
omráden som datoriserad lastplanering, sprickkontroll av fartygsskrov, lans
vattenseparering, oljehaltsmatning, filtrering av oljehaltigt vatten etc.
Sjüfarts-universitetets verksamhet kommer att ledas av en styrelse bestáende
av medlemmar fran olika lander utvalda av IMO som särskilt lampade mom sina
respektive kompetensomràden. Till styrelsens ordfürande har IMO Council ut
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sett Mr C.P. Srivastava, generalsekreterare for IMO. Den juridiska grunden
fOr WMU är fastställd i ett avtal mellan den svenska regeringen och IMO.
Tvâ avtal mellan Maimb kommun och IMO reglerar lokaifrAgorna sâväl fOr uni
versitetet som fOr elevhemmet. Maimb kommun har fOr universitetets verk
samhet bl.a. ställt till fOrfogande de lokaler sam tidigare använts av sjO
befälsskolan i MalmO. FOre detta sjObefälsskolan och elevhemmet har upp
rustats och fOrberetts fOr sina nya gäster.
C Undervisningen vid WMU kommer att bedrivas med följande kurser.
2-ar i ga
linjer: 1. Kurs i allmän Sjöfartsadministration.
2. Kurs I skerhetsfrâgor mom Sjbfartsadministrationen.
a) däck
b) maskin
3. Kurs fOr blivande lärare
a) däck
b) maskin
4. Kurs i teknisk ledning av rederier
- rederiinspektOr
for däck- och maskinavdelningen.
5. Kurs i hamnplanlggning och skötsel av hamnar.
1—ariga
linjer: 1. Kurs I säkerhetsfrAgor mom sjOfartsadministrationen.
(FOr tekniskt sakkunniga)
C 2. Kurs for rederiinspektOrer.
Korta kurser fOr blivande instruktOrer och lärare enligt STCW-konventionens
resolutioner 10-13:
a) Tankoperativ kurs fOr personal pa oljetankers in
kluderande spolning av tankarna med raolja (cow).
b) Tankoperativ kurs fOr personal pa kemikalietankers.
c) Tankoperativ kurs fOr personal pa gastankers.
d) Kurs I hanterandet av farligt gods I fOrpackad form.
e) Kurs I genomfOrandet och kraven fOr spolning av
tankarna med ràolja enligt MARPOL 73/78.
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Atta 1rare fran olika lnder kommer att fast anst11as och dessutom
kommer gästfdreiäsare att inbjudas. Studiebesök mom framför alit Skandi—
navien och Nordeuropa kommer att utgöra en viktig del av undervisningen.
Universitetet kommer ven att fbrfoga over ett utbildningsfartyg.
Genom IMO kommer WMU att etablera samarbete med UNUP och andra FN-organ
som arbetar med utbildningsprogram och tekniskt bistand. Väridsbanken
och de regionala utvecklingsbankerna, sasom ven andra organisationer,
stOdjer sjbtransportsektorn genom mnvesteringslan och teknisk hjaip.
c Universitetet kommer därfOr att bli av stort intresse fOr dessa
eringsorganisationer och für de utvecklingslnder som dessa stbdjer.
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